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En el actual desarrollo capitalista global se reconoce un 
creciente acaparamiento de tierras (Harvey, 2003), 
afectando claramente al sector agro-alimentario y otros 
que resultan menos evidentes, como el forestal, minero y 
conservacionista (Borras et al., 2013).
Una comprensión ampliada del acaparamiento de tierras 
hace referencia al “acopio de poder para controlar las 
tierras y otros recursos asociados a ella, como el agua, 
con el objetivo de obtener beneficios” (Borras et al., 2013).
“acaparamiento verde” 
Acciones de apropiación que se justifican bajo una agenda ambiental, 
que incluye reservas naturales, programas  destinados al secuestro de 
carbono, entre otros (John Vidal, 2008; Fairhead,  Leach y Scoones, 
2012). 
Conclusiones
La expansión del control respecto al uso del territorio 
y decisión sobre los bienes comunes en nombre de 
la conservación o “valores verdes”, conllevan 
transformaciones territoriales que encuadran el caso 
analizado dentro de los actuales procesos de 
acaparamiento global de tierras. 
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El presente trabajo analiza la conformación de áreas 
naturales protegidas en la región del Iberá -Corrientes- 
examinando sus principales características a la luz del 
denominado “acaparamiento verde”. 
Metodología
Entrevistas y observación 
in situ, relevamiento y 
análisis bibliográfico, 
normativo, estadístico, 
cartográfico, documental y 
periodístico.
“No es ningún secreto que millones de pueblos indígenas de todo el mundo han sido expulsados de 
sus tierras para dar lugar a las grandes extracciones de petróleo y minerales, las grandes 
explotaciones madereras y las grandes extensiones agroindustriales. Pero pocos se dan cuenta que 
lo mismo ha estado ocurriendo por una causa mucho más noble: la conservación de tierras 
y de la vida silvestre” (Mark Dowie, 2006).
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A replicar: Parque Binacional Patagonia
“Son tres núcleos verdes para replicar el modelo de rewilding de los Esteros de Iberá en la 
latitud sur. Ya se solventó la compra de 92.400 ha a través de seis estancias y apuntan 
sumar en el largo plazo un total de 100.000 ha”.
“Lo mismo que hicieron silenciosamente en Iberá cuando en 1998 desembarcaron en 
Corrientes, apegados a la estrategia tompkiniana, que los formó: esa en la que se le exige 
al Estado su aporte en tierras para equilibrar el esfuerzo de las donaciones y ampliar la 
escala de preservación”. (https://www.lanacion.com.ar/2113938-LEGADO-VERDE-IMPUL-
SAN-CREAR-UN-PARQUE-BINACIONAL) [Consulta: 4/3/2018]
.
Fuente:http://cltargentina.org/informacion_reserva.htm
[Consulta: 17/10/2016]
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